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　しかし，平成 29 年 8 月に発効した名古屋議定書に関する国内措置では，海外遺伝資源へのア
クセス方法が整備された反面，新たに海外から遺伝資源を導入する際には，提供国政府との間の
「情報に基づく事前の同意（Prior and Informed Consent: PIC）」の取得および提供者との間の「相
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本誌に掲載された全ての論文は，open access としてジーンバンクのウェブサイト (http://www.
gene.affrc.go.jp/publications.php#plant_report) および農研機構機関リポジトリ (https://repository.naro.
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